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ABSTRAK 
Pengaruh Whistleblowing System dan Literasi tax Audit terhadap Tindakan 
Tax Evasion 
(Studi Eksperimen pada Persepsi Mahasiswa S-1 Program Studi Akuntansi 
Universitas Pendidikan Indonesia) 
Oleh: 
Mahesa Dicky Taruna Supangat 
Pembimbing: 
R. Nelly Nur Apandi, S.E., M.Si., Ak., CA. 
Penelitian ini menguji secara khusus mengenai tindakan tax evasion berdasarkan 
literasi tax audit dimana hal ini merupakan faktor internal dari Wajib Pajak dan juga 
berdasarkan kondisi whistleblowing system yang merupakan sebuah kontrol bagi Wajib Pajak. 
Theory of Planned Behaviour mampu memprediksi tindakan seseorang dalam melakukan 
kecurangan dengan tiga konstruk utama, yaitu 1) control belief (whistleblowing system) mampu 
mendorong atau menghambat seseorang dalam mengambil keputusan, 2) sikap dalam 
memutuskan tindakan untuk melakukan tax evasion atau tidak, dan 3) norma subjektif atau 
keyakinan wajib pajak terhadap Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan layanan pajak 
yang baik dan juga kepercayaan dalam melakukan pengelolaan pajak. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah menggunakan metode 
eksperimen dengan desain faktorial 2x2. Penelitian ini dilakukan pada Mahasiswa S-1 Program 
Studi Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang dipilih menggunakan teknik 
simple random sampling. Pengujian hipotesis utama dalam penelitian ini menggunakan metode 
two way ANAVA (pengujian untuk main effect dan juga interaction effect). Data yang 
didapatkan merupakan keputusan melakukan tindakan tax evasion berupa jumlah pendapatan 
kena pajak yang akan dilaporkan (dalam persen), dimana hasil keputusan tersebut sebelumnya 
telah mendapatkan treatment dengan kondisi whistleblowing system yang berbeda dan dengan 
ada atau tidaknya literasi tax audit. 
Hasil dari penelitian ini secara umum mengindikasikan penurunan kecenderungan 
untuk melakukan tindakan tax evasion. Hal tersebut mampu dicapai apabila DJP menyediakan 
layanan pengaduan yang baik sebagai sebuah kontrol atau institusi pendidikan memberikan 
sebuah literasi mengenai audit pajak kepada mahasiswa. 
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ABSTRACT 
The Effect of Whistleblowing System and Tax Audit Literacy to Tax Evasion 
Action 
(Experimental Research in Student’s Perceptions of Undergraduate Accounting 
Studies of Indonesia University of Education) 
Author: 
Mahesa Dicky Taruna Supangat 
Supervisor: 
R. Nelly Nur Apandi, S.E., M.Si., Ak., CA. 
This research examines specifically about tax evasion action based on tax audit 
literacy as an internal factor of tax payers and the whistleblowing system’s condition as an 
control factor off the tax payers. Theory of Planned Behaviour can predict someone’s action  
in comitting an act of cheating with three main construct, namely 1) control belief 
(whistleblowing system) able to encourage or hinder someone in making decisions, 2) attitude 
in deciding to do the tax evasion action, and 3) Subjective norms or the tax payers belief 
towards the Directorate General of Taxation in providing a good tax service and trust in 
managing taxes. 
The research method that used in this research is the experimental method with 2x2 
factorial design. This research was conducted to undergraduate accounting studies of 
Indonesia University of Education that were selected using simple random sampling technique. 
Main hypothesis testing in this research uses Two Way ANAVA (Test for the main effect and 
for the interaction effect). The data that obtained is a tax evasion action in the form of amount 
of taxable income that will be reported (in percent), where as the result of the decision has 
previously received treatment of the condition of whistleblowing system and the existence of 
tax audit literacy. 
The result of this research in general indicate a decrease in tendency of someone will 
do the tax evasion. It can be achieved if the Directorate General of Taxation provide a good 
whistleblowing system as a control or the educational institusion provide learning about tax 
audit literacy to their students. 
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